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выделить следующие проблемы развития краудфандинга в Беларуси: отсут-
ствие специальных нормативно-правовых актов или соответствующих до-
полнений к имеющимся, регулирующих работу с юридическими лицами, 
иностранными спонсорами, а также регламентирующих налогообложение 
доходов от краудфандинга (например, освобождение от подоходного нало-
га или закрепление за краудфандинговыми площадками статуса налогового 
агента), недостаточный практический опыт авторов проектов (проблемы в 
проработке и визуализации продукта).
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Выбор оптимальной модели взаимодействия 
бухгалтерского и налогового учетов
Войтехович В. В., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.
Разделение учета на бухгалтерский и налоговый в Республике Беларусь 
началось с 1 января 2004 г., когда вступил в силу Типовой план счетов бух-
галтерского учета, утвержденный постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 89, который предусматривал учет 
расходов и доходов организации только для целей бухгалтерского учета 
(утратил силу с 01.01.2012 г.). С этого момента возникла проблема выбора 
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оптимальной модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учетов. 
Ученые предлагают различные варианты подхода к устранению проблемы:
1) вести бухгалтерский учет и по его данным получать данные для на-
логового учета;
2) вести учет по правилам налогового учета и по его данным получать 
данные бухгалтерского учета;
3) вести параллельно бухгалтерский и налоговый учеты.
Первый подход предполагает сохранение применяемой сегодня схемы 
расчета прибыли, подлежащей налогообложению, и базируется на том, что в 
течение отчетного периода все хозяйственные операции отражаются только 
в регистрах бухгалтерского учета. В конце периода данные бухгалтерского 
учета трансформируются в данные налогового учета [3, c. 84].
Преимуществом первого подхода является сохранение устойчивой и кон-
тролируемой связи между бухгалтерским и налоговым учетами. Недостаток 
его заключается в невозможности получить отдельные данные налогового 
учета, учитываемые при расчете налоговой базы, например об убытках «бу-
дущих периодов», о суммах штрафных санкций за нарушение условий до-
говоров. Данная модель закреплена как единственная в Налоговом кодексе 
Республики Беларусь. 
В основе второго подхода лежит принцип приоритета налогового учета. 
Он базируется на том, что в течение отчетного периода первичные учетные 
документы и другие оправдательные документы отражаются в регистрах на-
логового учета, а по его завершении данные налогового учета трансформи-
руются в данные бухгалтерского учета с отражением на счетах [2, c. 85].
Этот подход позволяет наиболее полно учесть все нюансы признания от-
дельных видов доходов и расходов для целей налогообложения. Однако при 
этом бухгалтерскому учету отводится второстепенная роль, что, по наше-
му мнению, является неприемлемым. Существенным недостатком второго 
подхода следует признать необходимость отражения в регистрах налогового 
учета той информации, которая не имеет отношения к определению нало-
говой базы, например о начислении дивидендов, получении наличных из 
банка, внутрихозяйственных расчетах. В реалиях Республики Беларусь при-
менение данного похода нерационально, поскольку выделение налогового 
учета необходимо только для расчета налога на прибыль.
Третий подход основывается на том, что данные бухгалтерского и на-
логового учетов формируются параллельно и независимо друг от друга [2, 
с. 85]. С точки зрения достижения конечной цели обоих видов учета этот 
подход представляется правильным, поскольку позволяет в каждой системе 
учета интерпретировать факт хозяйственной деятельности в соответствии с 
нормами и правилами, установленными для этой системы. Недостатком под-
хода является значительное увеличение объема учетной работы при ручном 
ведении бухгалтерского и налогового учетов.
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Для создания оптимальной модели, по нашему мнению, необходимо ис-
пользовать преимущества первой и третьей модели (рис.1).
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Рисунок 1 – Оптимальная модель ведения бухгалтерского 
и налогового учета в целях налогообложения.
Источник: собственная разработка на основе [2, 3].
Ее суть: в течение месяца хозяйственные операции, оформленные пер-
вичными бухгалтерскими документами, отражаются в информационной 
базе по правилам бухгалтерского учета. В конце месяца на основе этих дан-
ных формируются регистры налогового учета. Одновременно в них отра-
жаются операции, которые не подлежат отражению в бухгалтерском учете. 
В результате бухгалтерская отчетность формируется по данным бухгалтер-
ского учета, а налоговая – по данным налогового учета.
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Мировой рынок характеризуется углублением интеграционных процес-
сов. Субъекты такого рынка стремятся соответствовать современным тен-
